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1DFLy HQ 3LXUD 3HU~ SHUR GH
FRUD]yQ\FULDQ]DKXLOHQVHHVXQ
RUJXOORSDUDHOSDWULPRQLRFXOWXUDO
QR VRORGH ORVRSLWDV VLQRHQJH-
QHUDOSDUD&RORPELDTXLHQ ORKD
UHFLELGR FRPR XQ KLMR WDOHQWRVR
TXHQRVKDFHYLEUDU FRQ VXVFXD-
GURVLQYLWDQGRDODLPDJLQDFLyQD









Acerca de la obra de  




TXH WLHQH SDUD RIUHFHU IXHUD GH OD
















6HJXQGR $UtVWLGHV +XHUWDV 7RUUHV





VX SURFHVR DUWtVWLFR HVPRWLYR GH
HQFXHQWUR  SDUD UHFUHDU QR VROR OD
YLVWDVLQRHODOPDTXHVHJXUDPHQWH
VH HQUHGDUi HQ FXDOTXLHUD GH VXV
SLQWXUDV
(VXQSODFHUGHVGHPL WULQFKHUDGH
DGPLUDGRU HVFULELU GH WDQ IDEXORVR
VHUKXPDQR\DUWLVWDTXHKDFHUHYLYLU




Segundo Arístides Huertas Torres » Título: De la serie Ventana a un nuevo mundo  »Técnica: Mixta sobre tela » Dimensiones: 120 cm x 180 cm
